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The awareness of  national identity in Hong Kong has been determined by 
policies of  government authorities. Hong Kong authorities under British rule 
replaced national identity by promoting international identity and Hong Kong’s 
own local identity. During the transition of  Hong Kong to Chinese control, 
national identity toward China gradually increased. It has been 14 years since 
the 1997 handover, now, with the call for Chinese nationalism and patriotism, 
the Hong Kong government is trying to construct Chinese national identity in 
school curriculum. 
This paper explores the formation of  national identity in Hong Kong’s 1–9 
grade social studies textbooks. Textbooks entitled “General Studies” (grade 
1–6) and “Thriving Social Education” (grade 7–9) were reviewed using the 
discourse analysis method. 
Conclusions reached are as follows: 
1.The textbooks directly claim that the Chinese national identity of  Hong 
Kong citizens is legally based on the policy of  “one country, two systems” 
and “the Hong Kong Basic Law”. 
2.The textbooks bolster apolitical and cultural identity toward China by making 
connections to kinship metaphors, national achievements, historical hatreds, 
and Chinese culture.  
3.The textbooks straighten further national identity using the slogan “Face the 
world with the motherland at your back” underscoring mutual ties of  eco-
nomic interests between Mainland China and Hong Kong.  
4.Hong Kong’s national identity continues to feature local identity which ex-
tends to care for the world. 
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（英－日－英）長達 156 年的殖民統治，於 1997 年回歸中國。1980 年
代中期之前，香港在作為一個英國殖民地的背景下，其教育目標是以「非
政治化」（apolitical）作為考量（吳迅榮、梁恩榮，2004；單文經、陳鏗











習‧全人發展》（香港課程發展議會，2000）、《學會學習 ——  課程發展路


































                                                                                                                    
1 《基礎教育課程指引 ——  各盡所能•發揮所長（小一至中三）》（香港課程發展議會，
2002a）指出香港中小學課程之學習領域分別為：「中國語文教育」、「英國語文教育」、
「數學教育」、「個人、社會及人文教育」、「科學教育」、「科技教育」、「藝術教育」、「體
育學習」此 8 個學習領域。 
2 「中國歷史」科以學習中國史為主，「歷史」科以學習世界史為主。 
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  中國歷史 
  公民教育 
  經濟與公共事務
  地理 
  歷史 
  宗教教育 
  社會教育 c 
 
  佛學 
  中國歷史 
  經濟與公共事務
  地理 
  政府與公共事務
  歷史 
  宗教（基督教）
  社會教育 
  旅遊與旅遊業 
  中國歷史 
  經濟倫理與
宗教教育 
  地理 
  政府與公共
事務 
  歷史 















                                                                                                                    
4 《繽紛社會教育》（胡慧賢、曹永昌、劉佩蓉、謝恩慈，2003）共分 15 冊，各冊主題
分別為「1A 自我與個人健康篇」、「1B 認識自己與家庭篇」、「1C 地理篇」、「1D 本地社
會篇」、「2A 個人與家庭篇」、「2B 香港歷史與經濟篇」、「2C 本地社會篇」、「2D 中國篇」、
「2E 世界篇」、「3A 個人篇」、「3B 香港政治與經濟篇」、「3C 本地社會篇」、「3D 中國
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表 2  本研究分析之香港中小學社會教科書 










（2003） 15 冊 文達 
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香港於 1997 年 7 月 1 日回歸祖國後，成為中華人民共和國不可分離的
一部分。《中華人民共和國香港特別行政區基本法》根據「一個國家，
兩種制度」的方針，規定在香港實行與內地不同的社會制度和政策，從
1997 年 7 月 1 日起，五十年不變。（常識-六上 B-L1-p. 10） 
《基本法》第二條：全國人民代表大會授權香港特別行政區依照本法的
規定實行高度自治，享有行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權。





澳門和臺灣實行資本主義制度。（繽紛社會教育-2B- L3-p. 37） 
香港回歸祖國後，能確實執行《基本法》，實踐「一國兩制」。（繽紛社
會教育-2B- L3-p. 41） 
                                                                                                                    
6 此為本研究的資料代號，編號規則為「書名-年級冊別-課別-頁碼」，如「常識-六上 B-L2-p. 
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（二）《基本法》下的天空 ——  去政治化的公民權責 





















什麼情況？（常識-六上 B-L4-p. 25） 
說一說：在本港，有哪些公職職位或席位是由合資格的港人投票選出來
的？（常識-六上 B-L4-p. 25） 
 
 
























































為什麼我們要像全國同胞一樣，熱烈地慶祝國慶。（常識-二下 B-L5-p. 25） 
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作為一個中國公民，我們可以怎樣幫助內地需要援助的同胞？（常識-
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項回歸前後教科書的差別，亦凸顯回歸後的教科書更極力強化「愛中國」






































































撤退至臺灣。1949 年 10 月 1 日，毛澤東主席宣告中華人民共和國成立。








































































































                                                                                                                    
11 此為香港大學民意網站（http://hkupop.hku.hk/），於 2010 年 12 月 21 日其新聞公報發
布「臺灣及西藏問題、和香港市民身分認同調查」之調查結果與分析評論。 







































































大約一千年前，中國人畢升發明了活字印刷。（常識-二下 B-L5-p. 41） 
小美和住在深圳的表哥在談天……。（常識-三下 A-L7-p. 46） 








國，後者是附屬於（belonged to）中國（Vines, 1998; Vickers, 2001; Yahuda, 

































2003 年 6 月 29 日，《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》













































































危物種的法例。（常識-六下 B-L6-p. 37） 
看看香港特別行政區政府正在或將會採取什麼措施以減少溫室氣體的
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